



έντυπης  έκδοσης  (ειδικότερα)  είναι  γνωστά από τις  αρχές  του  15ου  αιώνα. Με  την 
εφεύρεση  της  τυπογραφίας  δημιουργήθηκαν  οι  ικανές  και  αναγκαίες  συνθήκες  για 







να  σκιαγραφηθούν  τα  κυριότερα  προβλήματα  αναφορικά  με  τη  σύμβαση  έντυπης 
έκδοσης  μεταξύ  συγγραφέων  και  εκδοτών,  όπως  η  νομική  φύση  των  έννομων 
σχέσεων που δημιουργούνται μεταξύ των μερών, η αναγκαιότητα της τήρησης τύπου, 
ο  τρόπος  καθορισμού  της  οφειλόμενης  αμοιβής  και  η  έκταση  των  επιμέρους 
εξουσιών  ή  δικαιωμάτων  που  μεταβιβάζονται  από  τον  δημιουργό­συγγραφέα  στον 
εκδότη, κυρίως υπό το πρίσμα της ρύθμισης της σύμβασης έντυπης έκδοσης κατά το 
ελληνικό δίκαιο, με αναφορές, όπου απαιτείται, και στα αλλοδαπά δίκαια. 
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